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JABAT AN Hal Ehwal mengambilbahagian dalam Konvokesyen VMS ke-20, Muhammad, taklimat' 
Pelajar, Vniversiti Malaysia kursus kali ini. Kursus ini 2018 yang bermula pada 20 pengenalan Tamu Gadang 
Sabah (rUMS) mengadakan diadakan untuk memberi hingga 26 November 2018 dan Etika & Pengurusan 
Kursus Sukarelawan Tamu pendedahan mengenai ini. Diri oleh Ag. Nasip Yonos, 
Gadang VMS untUk sesi peranan dan tanggungjawab, Di antara pengisian ' daripada Pusat Kerjaya, 
2018/2019 bertempat di di samping membina program kursus sepanjang VMS yang juga sebagai 
Bilik Seminar, Anjung Siswa, semangat kerjasama hari tersebut adalah sesi Fasilitator danLatihan Dalam 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar, dan persediaan ahli-ahli taklimat kursus oleh Ketua Kunipulan (LDK) yang 
VMS. jawatankuasa dalam persiapan Pengarah Jawatankuasa dijalankan sepanjang kursus 
Seramai 55 orang dan tugasan sepanjang Tamu ' Tamu Gadang Ke-20, berkenaan. 
mahasiswa/i VMS telah Gadang sempena Majlis Saudara Muhammad Ridzuan Turut menyampaikan 
taklimatberkenaan 
persediaan Tamu Gadang 
Ke-20 pada pagi itu adalah 
Alan James, Ketua, Bahagian 
Kebudayaan & Kesenian, 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
dan En. Ignasius Rias Bin 
Simon Eko daripada vendor 
syarikat Edugo Holidays Sdn. 
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